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R a p p o r t  de l a  D i v i s i o n  des  P ê c h e r i e »  
à  M onsieu r  l e  P r é s i d e n t  du C o n s e i l  de l a  D e t t e  P u b l i q u e  
Ottomane a u  s u j e t  du f o n c t i o n n e m e n t , d e  l a  marche du S e r ­
v i c e  des  P ê c h e r i e s  e t  des  a m é l i o r a t i o n s  i n t r o d u i t e »  e t  à 
i n t r o d u i r e  dans  l e  b u t  de do nn e r  à ce Revenu t o u t  l e  d é ­
ve loppem ent  d o n t  i l  e s t  s u s c e p t i b l e , r a p p o r t  r é d i g é  en 
c o n f o r m i t é  de l ’ i n v i t a t i o n  c o n te n u e  dans l e  Communiqué 
<|e l a  D i r e c t i o n  G é n é ra le  en d a t e  du I7 /3C Août a . c . F °  I I
— O - O - O - O - 0 “ 0 - 0 - 0 - 0  — 0 - 0  — 0 — 0 - 0 - 0  —
Bien  que l e  Communiqué c i - d e s s u s  f i x e  comme 
p o i n t  de d é p a r t  l ’année  1 3 2 8 , j ’a i  j u g é  p l u s  i n t é r e s s a n t  
- a f i n  de p o u v o i r  d o n n e r  à  M onsieur  l e  P r é s i d e n t  du Con­
s e i l  une i d é e  a d é q u a te  de t o u t  ce  que l a  D i v i s i o n  a  f a i t  
d e p u i s  son i n s t i t u t i o n  -  d ’ e x p o s e r  l e s  r e n s e i g n e m e n t s  d e ­
mandés à  p a r t i r  de l ’e x e r c i c e  1 3 2 6 ,q u i  e s t  l a  d a t e  de l a  
c r é a t i o n  de l a  D i v i s i o n  d es  P ê c h e r i e s , comme s e r v i c e  i n ­
d é p e n d a n t , e t  c e l l e . e n  même t e m p s ,d e  ma n o m in a t io n  comme 
c h e f  à  l a  t ê t e  de c e t t e  D i v i s i o n .
PREMIERE PARTIE
La D i v i s i o n  des  P ê c h e r i e s  ne p o s s é d a i t  a u  débu t  
aucuns  d o s s i e r s , a u c u n s  r e n s e ig n e m e n t s » a u c u n e s  données  s t a  
t i s t i q u e s ; e l l e  s ’e s t  donc em pressée  de p r o c é d e r  t o u t  
d ’a b o rd  à  l a  f o r m a t i o n  de d o s s i e r s  e t  r é u n i r  t o u s  r e n s e i ­
gnements  n é c e s s a i r e s  p o u r  l a  c o n f e c t i o n  des  t a b l e a u x  s t a ­
t i s t i q u e s  que nous p o s s è d e n t  a c t u e l l e m e n t . C e s  docum ents ,  
d ’une g ra n d e  u t i l i t é , n o u s  o n t  6 e r v i  e t  nous s e r v e n t  t o u ­
j o u r s  de b a s e  p o u r  d i r i g e r  l e s  a d j u d i c a t i o n s  des  p ê c h e ­
r i e s  en  c o n n a i s s a n c e  de c a u s e ; p o u r  a s s u r e r  l ’augm enta­
t i o n  du r e v e n u  dont  nous avons l a  ch a rg e  e t  p o u r  a m é l i o ­
r e r  l a  marche g é n é r a l e  du s e r v i c e ,
LA VOIE SUIVIE
Le z è l e  e t  l a c t i v i t é  de l a  D i v i s i o n  q u i  ne 
c e s s a i t  de s ’ o c c u p e r  de l ’ o r g a n i s a t i o n  de s e s  s e r v i c e s ,
2on t  é t é  s t i m u l é e  p l u s  e n c o re  l o r s q u e  f u r e n t  p o r t é e s  à  sa  
c o n n a i s s a n c e  l e s  o b s e r v a t i o n s  e t  a p p r é c i a t i o n s  que vous 
avez  b i e n  v o u lu  f o r m u l e r , M o n e i e u r  l e  P r é s i d e n t , l o r s  de 
l a  d i s c u s s i o n  d e v a n t  l e  C o n s e i l  de l a  q u e s t i o n  de l ’en ­
gagement d es  a g e n t e  s t a g i a i r e s  des  p ê c h e r i e s  (P,V.li® 176 
$ 4,6me P d e ) .C e s  o b s e r v a t i o n s  é t a i e n t  t r è s  i n t é r e s s a n t e s  
p o u r  nous p u i s q u ’ e l l e s  se  r a p p o r t a i e n t  à  des  q u e s t i o n s  de 
l a  p l u s  h a u t e  im p o r ta n c e  r e l a t i v e m e n t  à n o t r e  s e r v i c e .  
E l l e s  nous c o n v i a i e n t , p a r  c o n s é q u e n t , à  f a i r e  une é t u d e  
a p p r o f o n d i e : I ° - s u r  l a  p o s s i b i l i t é  e t  l ’ u t i l i t é  de l a  
s u b s t i t u t i o n  du s j e t è m e  de 1 ’e x p l o i t a t i o n  en r é g i e  à 
c e l u i  de l ’ a f f e rm a g e  des p ê c h e r i e s ; 2 ° - s u r  l e s  r é s u l t a t s  
o b te n u s  de l a  m i s s i o n  c o n f i é e  a u  s p é c i a l i s t e  f r a n ç a i s ,
M. de BelhBme; 3°  - s u r  l a  s a u v eg a rd e  d es  i n t é r ê t s  du T r é ­
s o r  I m p é r i a l  e t  de ceux  de l a  D e t t e  P u b l i q u e  O t to m a n e ,e t c
C’e s t  en  m’ i n s p i r a n t  s u r t o u t  de c e s  c o n s i d é r a ­
t i o n s  e t  me b a s a n t  s u r  mon e x p é r i e n c e  de 30 an n é es  de 
s e r v i c e s  que j ’a i  é l a b o r é  l e  r a p p o r t  que j ’a i  é t é  i n v i t é  
à  p r é s e n t e r  à l a  D i r e c t i o n  G é n é ra le  en r é p o n s e  au  § 4 
du P.V .Im0 1 7 6 ,d é j à  c i t é  ( c i - j  o i n t  .annexe  K® I , c o p i e  
d u d i t  r a p p o r t ) ,
Dans ce r a p p o r t , a p r è s  a v o i r  i n d i q u é  l e s  m esures  
qu i  d e v a i e n t  ê t r e  p r i s e s  en vue de t i r e r  l e  p l u s  d ' a v a n ­
t a g e s  p o s s i b l e s  du revenu/ides  p ê c h e r i e s , e t  a v o i r  p ro p o s é  
l e s  r é f o r m e s  q u ’ i l  c o n v i e n d r a i t  d ’ i n t r o d u i r e  dans  l e  
s e r v i c e  d es  p ê c h e r i e s , j* y  e x p o s a i s  ég a lem en t  l e s  r a i s o n s  
p o u r  l e s q u e l l e s  l ’A d m i n i s t r a t i o n  n ’a v a i t  pu p r o f i t e r  de 
l a  c o l l a b o r a t i o n  de M.de E e l l e s m e ; q u ’e l l e  a  dû m e t t r e  f i n  
à l a  m i s s i o n  de ce s p é c i a l i s t e  d ’a b o r d , e t  à s u p p r im e r ,  
p l u s  t a r d , l e  p o s t e  d ’a g e n t  t e c h n i q u e  p i s c i c o l e  dont  
M.Eonnal é t a i t  l e  t i t u l a i r e .
(Monsieur l e  P r é s i d e n t  du C o n s e i l  voudra  b i e n  
me p e r m e t t r e  d ’ o u v r i r  i c i  une p a r e n t h è s e  p o u r  l u i  r a p ­
p e l e r  que l e d i t  p o s t e  a  é t é  de nouveau  r é t a b l i  p a r  l a  
n o m in a t io n  de M.Bonnal comme Chef du S e r v i c e  T echnique  
des  P ê c h e r i e s  e t  que l e s  rem arques  e t  r é s e r v e s  que vous
3a v i e z  f a i t e s  a u  s u j e t  de c e t t e  n o m in a t io n  (P.V.N® S § 10, 
VII  Pde)  c o n s e r v e n t  t o u t e  l e u r  v a l e u r . J ’a j o u t e r a i » M o n ­
s i e u r  l e  P r é s i d e n t , p o u r  v o t r e  g o u v e r n e , q u e  l a  D i r e c t i o n  
G é n é ra le  à  l a q u e l l e  M.Donnai a v a i t  soumis c e r t a i n e s  p r o ­
p o s i t i o n s  t o u t  d e r n i è r e m e n t , r e l a t i v e s  au S e r v i c e  T e c h n i ­
que . c e l l e - c i  a v a i t  j u g é  p r u d e n t  de  s u r s o e i r  p o u r  l e  
moment a  l ’a d o p t i o n  de t o u t e s  n o u v e l l e s  m esu res  d e v a n t  
e n t r a î n e r  de n o u v e l l e s  c h a r g e s  b u d g é t a i r e s . q u i t t e » a v a i t -  
e l l e  d i t . d e  r e p r e n d r e  p l u s  t a r d , l o r s q u e  l a  c r i s e  p o l i t i ­
que a u r a  p r i s  f i n , l ’ é tu d e  de c e t t e  q u e s t  i o n . C e t t e  c o n d u i ­
t e  de l a  D i r e c t i o n  G é n é ra le  se j u s t i f i e  p a r  l e  f a i t  que 
l e s  d e r n i e r s  évènem ents  B a lk a n i q u e s  o n t  s e n s i b l e m e n t  mo­
d i f i é  l ’ im p o r ta n c e  de nos e n c a i s s e m e n t s  e t  que l e  Revenu 
des  P ê c h e r i e s  s u b i r a  à  l u i  s e u l  une d i m i n u t i o n  p r o b a b l e  
d e n v i r o n  44 .000  L t q s . p a r  an  du c h e f  de c e s  é v è n e m e n t s ) .
Ceci  d i t  j ’ in fe r  m e ra i  M ons ieu r  l e  P r é s i d e n t  du 
C o n s e i l  que dans mon r a p p o r t  don t  i l  e s t  p a r l é  p l u s  h a u t ,  
j e  f a i s a i s  éga lem ent  v a l o i r  l e s  m o t i f s  p o u r  l e s q u e l s  l a  
s u b s t i t u t i o n  de l a  r e g i e  a  l ’a f f e r m a g e  n ’a  p as  p r o d u i t  
p a r t o u t  en T u rq u ie  l e s  r é s u l t a t s  q u ’ on é t a i t  en  d r o i t  
d ’ en a t t e n d r e ; q u ’au  c o n t r a i r e , e n  s u i v a n t  l e s  r è g l e s  
é t a b l i e s  e t  en se  con fo rm an t  au x  p r i n c i p e s  a d o p t é s  d e p u i s  
long tem ps  e t  mie en p r a t i q u e  s e l o n  l e s  l o c a l i t é s . l e s  c l i ­
mats e t  l a  p o p u l a t i o n , nous avons pu o b t e n i r  des  augmen­
t a t i o n s  a s s e z  s e n s i b l e s  dans  l e s  p r i x  d es  a f f e r m a g e s . A i n s  
en s ’ o p p o s a n t  à l ' a c c o m p l i s s e m e n t  du sys tèm e de l a  r é g i e  
dans 1 e x p l o i t a t i o n  des  p e c h e r i e s , l a  D i v i s i o n  a  p ré v e n u  
de g r a n d e s  p e r t e s  p o u r  1 ’A d m i n i s t r a t i o n . C ’e s t  p o u r q u o i ,  
e l l e  se c o n s i d è r e  t r è s  h e u r e u s e  d ’a v o i r  r e m p l i  son d e v o i r  
e t  rendu  s e r v i c e  à  l ’A d m i n i s t r a t i o n .
DEUXIEME PARTIE
Parmi l e s  r é f o r m e s  e t  é m a l i o r a t i o n s  que l a  D i ­
v i s i o n  s ’e s t  occupée à  r é a l i s e r , i l  y a  l i e u  de c i t e r  l e s  
d i v e r s  p r o j e t s  q u ’e l l e  a  soumis à l a  Commission s p é c i a l e
4des  p ê c h e r i e s  en  vue de r é u n i r  en un s e u l  l e s  d i f f é r e n t e  
r è g l e m e n t s  qu i  r é g i s s e n t  l a  m a t i è r e : I w- l e  Règ lem ent  à l*u~  
sagede  l a  D i r e c t i o n  d e s  p ê c h e r i e s  de C o n s t a n t i n o p l e  e t  
ses  d é p e n d a n c e s ; I I ° - l e  Règlement  s u r  l a  p o l i c e  de l a  
pêche  e t  de l a  c h a s s e ; I I I ° - l e  Règlement  s u r  l a  p êch e  des  
moules e t  d es  h u î t r e s .
Cee d i f f é r e n t e  documents o n t  é té  l ’ o b j e t  d ’une 
é tu d e  a p p r o f o n d i e  de l a  p a r t  de l a  Commission s p é c i a l e  
des  p ê c h e r i e s  , r é u n i e  sous  l a  p r é s i d e n c e  de 1". 1 ’ I n s p e c t e u r  
G én é ra l  A s l a n , documents qu i  o n t  s e r v i  de b a se  à l ' é l a b o ­
r a t i o n  du Nouveau p r o j e t  de Loi s u r  l a  p o l i c e  de l a  pêche 
e t  de l a  c h a s s e  e t  que 1a. D i r e c t i o n  G é n é ra le  a  soum is ,  
accompagné de son Æxposé des  l o t i f s . à  l ' a p p r é c i a t i o n  e t  
a p p r o b a t i o n  du C o n s e i l  ( a p p e r t  l e s  P.V.li® 20 $ 9 é, 51 ¿¡¿G 
7me P d e ) .
B ie n  que l e  C o n s e i l  semble a v o i r  t e r m in é  l ’ é­
tu d e  d u d i t  p r o j e t  de L o i , c e l u i - c i  n ' a  pu ce p en d an t  ê t r e  
soumis à  l a  s a n c t i o n  du Gouvernement I m p é r i a l , p a r  s u i t e  
d 'u n e  remarque de Ifi.le Délégué  a l l e m an d  q u i  j u g e a  i n o p ­
p o r t u n e  l a  s u p p r e s s i o n  des t a x e s  s p é c i a l e s  s u r  l a  pêche 
dont  l ’a d o p t i o n  f e r a i t  s u b i r  aux Anciens  R e v en u s ,au  moins 
t e m p o r a i r e m e n t , une p e r t e  a n n u e l l e  de 80C0 L t q s . e n v i r o n .
C e t t e  q u e s t i o n  de l a  d i m i n u t i o n  de 8GC0 L t q s .  
s e r a  n a t u r e l l e m e n t  r é g l é e  b i e n t ô t , e n  même temps que l a  
q u e s t i o n  dee g a r a n t i e s  du Chemin de F e r  de Bagdad.
I l  e s t  à  r e m a rq u e r  c e p e n d a n t  que dans l e  ca s
où l e s  t a x e s  don t  i l  s ’a g i t  ( L a s t a r i é , K a l é m i é , e t c . L . 6 0 C G )
q u i  ne s o n t  p e r ç u e s  a c t u e l l e m e n t  que dans l e  b a s s i n  de l a
l iarmara  e t  q u e lq u e s  a u t r e s  l o c a l i t é s  s e u l e m e n t , n e  s e r a i e n t
p as  a b o l i e s  e t  s e r a i e n t  m a in te n u e s  comme l e  demande R . l e
a l o r sDélégué a l l e m a n d , i l  s e r a i t / j u s t e . q u o i q u e  un peu d i f f i c i l e  
de g é n é r a l i s e r  l a  p e r c e p t i o n  de c e s  t a x e s  dans  t o u t e  
l ’ é te n d u e  de 1 'Em pire  Ottoman.
I l  vous a p p a r t i e n t , en conséquence  /M onsieur  l e  
P r é s i d e n t  ,de  v o u l o i r  b i e n  donner  à  c e t t e  q u e s t i o n , l a  
s u i t e  q u ’e l l e  com por te .
5Mais v u , d ’a u t r e  p a r t , q u e  l a  p a i x  n ' e s t  p a s  com­
p l è t e m e n t  r é t a b l i e ; q u e  l e  s o r t  des  î l e s  de l ’A r c h i p e l  
n ’ e s t  pas  e n c o re  c o n n u , l a  D i v i s i o n  p e n s e  q u ’ i l  y a  l i e u  
d ’a t t e n d r e  l a  f i n  de c e s  évènement  q u i  p o u r r a i e n t  t r è s  
p r o b a b le m e n t  n é c e s s i t e r  l a  m o d i f i c a t i o n  du p r o j e t  de l a  
n o u v e l l e  Loi  su r  l a  P ê c h e ,
TROISIEME PARTIE
Lors  de l ’Emprunt de l a  D eu tsc h e  Bahk (1688 /130 ¿ f j  
p o ur  l a  g a r a n t i e  d u q u e l  l e s  d r o i t s  de p èch e  a v a i e n t  é t é  
c é d é s  e t  l a  p e r c e p t i o n  c o n f i é e  à n o t r e  A d m i n i s t r a t i o n ,  
j ’a v a i s  é t é  ch a rg é  p a r  l a  D i r e c t i o n  G é n é ra le  de l a  D e t t e  
P u b l i q u e  e t  l e  M a l ié  de me r e n d r e  à S m y rn e ,M éte l in ,A d an a  
e t  B e y r o u t h , a f i n  de f a i r e  p r o c é d e r  aux  f o r m a l i t é s  v o u lu e s  
p o u r  l e  t r a n s f e r t  à  nos a g e n t s  du s e r v i c e  d es  p ê c h e r i e s  d 
de ces  l o c a l i t é s ; d e  p r e n d r e  l e s  m esures  n é c e s s a i r e s  en 
vue de f i x e r  l e s  f o r m a l i t é s  se  r a p p o r t a n t  aux a d j u d i c a ­
t i o n s , a u x  a f f e r m a g e s  ou à  l e u r  a d m i n i s t r a t i o n  en r é g i e .
Au c o u r s  de ma m i s s i o n  à  B e y ro u th  e t  s u r  l e  
l i t t o r a l  de l a  M o n ta g n e ; l a  q u e s t i o n  d e s  p ê c h e r i e s  a v a i t  
a t t i r é  t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  mon a t t e n t i o n . J ’a i  eu à 
c o n s t a t e r  que l e  Gouvernement l i b a n a i s , m algré  q u ’ i l  ne 
p o s s é d â t  p a s  une l i b e r t é  co m p lè te  s u r  l e  l i t t o r a l  se  p e r ­
m e t t a i t  de p e r c e v o i r  i l l é g a l e m e n t  l e s  d r o i t e  su r  l a  pêche 
de p o i s s o n s , s u r  l e s  t e z k é r é s  de p êch e  d * é p o n g e s , e t c , 
d r o i t s  q u i  r e v i e n n e n t  i n d u b i t a b l e m e n t  à n o t r e  A d m i n i s t r a ­
t i o n ,
C e t t e  c o n s t a t a t i o n  m’a mis dans  l ’o b l i g a t i o n  de 
f a i r e  des  dém arches  a u p r è s  du V i l a y e t  de B e y ro u th  e t  du 
Mont L ib an  a f i n  que n o t r e  A d m i n i s t r a t i o n  p u i s s e  p r e n d r e  
p o s s e s s i o n  de c e s  r e v e n u s , J ’a v a i s  m en t io n n é  a l o r s  dans 
mon r a p p o r t  à  ce  s u j e t , l a  n a t u r e  des  démarcnes que j ' a ­
v a i s  f a i t e s  e t  l a  v o ie  à  s u i v r e  p o u r  a r r i v e r  au  b u t  d é s i r é
6Nommé c h e f  à  l a  t è t e  de c e t t e  D i v i s i o n , j e  me 
s u i s  a p e r ç u  que c e t t e  i m p o r t a n t e  q u e s t i o n  a v a i t  é t é  p e r ­
du de vue e t  que n o t r e  A d m i n i s t r a t i o n  n ’a v a i t  p a s  p r i s  
en c o re  p o s s e s s i o n  de c e s  r e v e n u s  dans l e  Mont L i b a n . J ’a i  
a u s s i t ô t  engagé une c o r r e s p o n d a n c e  à  ce s u j e t . l a q u e l l e  a  
a b o u t i  à  un p r e m i e r  r é s u l t a t  ( v o i r  P.V.N° 27 § I , V I I  Pde)
Quelques temps a p r è s , ! »  C o m m issa r ia t  I m p é r i a l  
nous i n f o r m a i t  (dépêche  en d a t e  du I / I 4  A v r i l  d e r n i e r  - 
P .V .N 0 32 D § I)  que l ’a u t o r i s a t i o n  n é c e s s a i r e  a v a i t  é t é  
a c c o r d é e  aux p a q u e b o të  de d e s s e r v i r  l e s  é c h e l l e s  de D jou-  
n i a  e t  de Nebi-Younous e t  que l e  Gouvernement a  d é c id é  
d ’ i n s t a l l e r  d e s  a g e n t s  d o u a n i e r s  dans ce s  l o c a l i t é s . L a  
D e t t e  é t a i t  i n v i t e e  a  y i n s t a l l e r , d e  son c ô t é , d e s  a g e n t s  
p o u r  l a  p e r c e p t i o n  de s e s  r e v e n u s  a i n s i  que des  d r o i t s  
su r  l e s  p r o d u i t s  de mer.
La D i v i s i o n  p r e n a n t  a c t e  de c e t t e  i n v i t a t i o n  
s ’e s t  em pressée  de l a  p o r t e r  à l a  c o n n a i s s a n c e  du Bache-  
M u d i r i e t  4e B e y ro u th  q u ’e l l e  en gagea  à  s ’y c o n f o r m e r . E l l e  
i n v i t a  p a r  l a  même o c c a s i o n  l e  d i t  B . M u d i r i e t  à  l a  r e n ­
s e i g n e r  au  s u j e t  des  a u t r e s  é c h e l l e s  du l i t t o r a l  du Mont 
L ib an  t e l l e s  q u e ; A n f é , D j o u b é i l , B a t r o u n  e t  a u t r e s  qu i  
p o s s è d e n t  p l u s  de 100 e m b a r c a t i o n s  de pêche  e t  I I  ma­
dragues»
La D i v i s i o n  ne manquera  p a s  d ’ i n f o r m e r  l e  Con­
s e i l  du r é s u l t a t  de c e t t e  c o r r e s p o n d a n c e  av ec  l e  Bache- 
M u d i r i e t  de B e y ro u tn ,
QUATRIEME PARTIE
Une q u e s t i o n  qu i  i n t é r e s s a i t  l a  D i v i s i o n  e t  q u i  
r e s t a i t  p e n d a n te  e t  o c c a s i o n n a i t  une longue  c o r r e s p o n ­
dance e s t  c e l l e  qu i  se r a p p o r t e  au  rég im e à  a p p l i q u e r  aux 
p o i s s o n s  de p ro v en an c e  é t r a n g è r e , e t c ,
La d é c i s i o n  p r i i se  à  ce  s u j e t  p a r  l e  C o n s e i l  
d ’E t a t  e t  t r a n s m i s e  p a r  le  C o m m issa r ia t  I m p é r i a l  (P .V.
1° 2 p5 à I ,6me Pde) a y a n t  é t é  examinée p a r  l a  D i v i s i o n ,
7e l l e  a  t r o u v é  q u ’ une p a r t i e  de c e s  d é c i s i o n s  n ’ é t a i e n t  n i  
confo rm es  aux p r i n c i p e s  de n o t r e  A d m i n i s t r a t i o n , n i  aux 
L o i s  e t  R èg lem ents  en v i g u e u r . C ’ e s t  p o u r q u o i , e l l e  s ’e s t  
em p ressée  de f a i r e  l e s  démarches  v o u lu e s  en vue de con­
s e r v e r  à l ’A d m i n i s t r a t i o n  s e s  d r o i t s  e t  p o u v o i r s  e t  s a u ­
v e g a r d e r  s e s  i n t é r ê t s . ( v o i r  P .V .N 0 29 § 5 ,V I I  P d e ) .
CINQUIEME PARTIE
Comme s u i t e  à l a  demande p r é s e n t é e  p a r  l e  nommé 
Edib  Bey e t  son a s s o c i é  M .M ac le r , s u j e t  f r a n ç a i s , q u i  on t  
s o l l i c i t é  l ’a u t o r i s a t i o n  d ’ i n s t a l l e r , conformément  aux 
r è g l e s  e t  l o i s  en  v i g u e u r , s e p t  madragues  p o u r  l a  pêche  
du th o n  dans  l e  b a s s i n  de l a  M a rm a ra , l a  D i v i s i o n , p e r s u a ­
dée que l ’ i n s t a l l a t i o n  e t  l ’e x p l o i t a t i o n  des  t h o n a i r e s  
ne m a n q u e r a i e n t  p a s  de f a i r e  p r o g r e s s e r  l e  r e v e n u  des  
p ê c h e r i e s , s ’ e s t  m o n t rée  t o u t e  d i s p o s é e  à  l e u r  a c c o r d e r  
t o u t e s  s o r t e s  de f a c i l i t é s  p o u r  l e s  r e c h e r c h e s  que ce s  
M e s s ie u r s  s e  so n t  en gagés  à e n t r e p r e n d r e  dans  l a  Marmara 
p o u r  l e  c h o i x  d e s  emplacements  d e s t i n é s  à  l ’ i n s t a l l a t i o n  
de l e u r s  m a d r a g u e s .C ’e s t  a i n s i  que l a  D i v i s i o n  a  i n v i t é  
l e s  B a c h e -M U d i r i e t s  d ’A n d r in o p le  e t  de B ro u s se  à  f a i r e  
d é l i v r e r  p a r  l e s  a u t o r i t é s  l o c a l e s  des  m azba ta s  de r i ­
gueur  i n d i q u a n t  l e s  e n d r o i t s  où c e s  madragues  p o u r r a i e n t  
ê t r e  i n s t a l l é e s  s a n s  aucun i n c o n v é n i e n t  p o u r  l e  F i s c  e t  
pour  l e s  p a r t i c u l i e r s .
La D i v i s i o n , v o u l a n t , d ’a u t r e  p a r t , s e  r e n s e i g n e r  
siar l a  f a ç o n  don t  se  p r a t i q u e  l a  pêche  du thon  e t  son 
e x p l o i t a t i o n  dans d ’a u t r e s  p a y s , s ’ e s t  a d r e s s é e  à  l a  Ré­
s i d e n c e  G é n é ra le  de T u n i s i e  q u i  a  b i e n  vou lu  nous f a i r e  
p a r v e n i r . t o u s  r è g l e m e n t s  e t  a r r ê t é s  se  r a p p o r t a n t  à c e t t e  
m a t i è r e .  A c t u e l l e m e n t  ce s  d i v e r s  donnen t  s so n t  en t r a d u c ­
t i o n  e t  l a  d i v i s i o n  ne  manquera  p a s  de t i r e r  t o u t  l e  p r o ­
f i t  p o s s i b l e  à  l ’a v a n ta g e  de l ’A d m i n i s t r a t i o n .
8SIXIEME PARTIE
Le Gouvernement I m p é r i a l  a y a n t  j u g é  a v a n ta g e u x  
de c o n f i e r  à  n o t r e  A d m i n i s t r a t i o n  l a  g e s t i o n  des  p ê c h e ­
r i e s  de l a  L i s t e  C i v i l e  r é t r o c é d é e s  a u  T r é s o r  I m p é r i a l , u n  
c o r r e s p o n d a n c e  a  é t é  engagée à  ce  s u j e t  a v e c  l e  M i n i s t è r e  
des  F i n a n c e s , C e t t e  c o r r e s p o n d a n c e  t r a î n a n t  en l o n g u e u r ,  
j ’a i  é t é  a u t o r i s é  à  e n t r e p r e n d r e  l e s  p o u r p a r l e r s  n é c e s ­
s a i r e s  avec l e  M a l ié  p o u r  l a  s o l u t i o n  de c e t t e  a f f a i r e .  
J ' a i  a i n s i  r é u s s i  à  o b t e n i r  à ce  que l e  M i n i s t è r e  des  
F i n a n c e s  en v o ie  l e s  o r d r e s  t é l é g r a p h i q u e s  «voulus aux  Def-  
t e r d a r s  des  V i l a y e t s  p o u r  l e  t r a n s f e r t  du s e r v i c e  de ce s  
pêcbe r i e s  à  n o t r e  A d m i n i s t r a t i o n , U n e  l e t t r e  du Commissa­
r i a t  I m p é r i a l  i n f o r m a i t  en  même temps l a  D e t t e  P u b l i q u e  
de ce  qu i  a  é t é  f a i t .
Comme p r e m ie r  r é s u l t a t  de l a  g e s t i o n  p a r  nos 
s o i n s  d es  p ê c h e r i e s  r é t r o c é d é e s  ,1 a  D i r e c t i o n  G é n é ra le  a  
eu à  s i g n a l e r  a u  C o n s e i l  une a u g m e n ta t i o n  de 2 0 ,000  L t q s ,  
co m p ara t iv em e n t  au  p r i x  de l ’année p r é c é d e n t e ,
La D i r e c t i o n  G é n é ra le  en p o r t a n t  ce b r i l l a n t  
r é s u l t a t  à l a  c o n n a i s s a n c e  du C o n s e i l , a  b i e n  v o u lu  r e ­
c o n n a î t r e  1 es  s e r v i c e s  que j ’a i  rend u s  en c e t t e  o c c a s i o n  
( v o i r  PoV.L® 9 § I0,7me P d e ) ,
La D i v i s i o n  ne c e s s e  d ’a i l l e u r s  de s ’ i n t é r e s s e r  
à  c e t t e  c a t é g o r i e  de p ê c h e r i e s  e t  f a i t  t o u t  son p o s s i b l e  
a f i n  que l e  M a l ié  cède  a u s s i  à  n o t r e  A d m i n i s t r a t i o n  l e  
s e r v i c e  des  a u t r e s  p ê c h e r i e s  de ce  g en re  q u i  n ’ on t  pas  
en c o re  é t é  t r a n s f é r é e s  (P.V.N® 6 § 3 D.7me P d e ) ,
SEPT IEME PART IE
A c t i v i t é  de l a  D i v i s i o n  - p r o g r è s i  r é a l i s é s  ,
A- A in s i  q u ’ i l  r e s s o r t  de mes r a p p o r t s  à l a  D i­
r e c t i o n  G énéra le  (u °  20 e t  2 des  17 Décembre 1328 e t  IU 
J a r s  1329) e t  do n t  i l  a é t é  q u e s t i o n  au c o u r s  du p r é s e n t  
r a p p o r t . d e s  s e r v i c e s  t r è s  a p p r é c i a b l e s  o n t  é t é  r e n d u s  p a r  
l e  s o u s s i g n é  à  l ’ A d m i n i s t r a t i o n  m a lg ré  l e  manque de
9s é c u r i t é  dans l e  pays  ; s e r v i c e s  qui  o n t  f a i t  r é a l i s e r  une 
a u g m e n t a t i o n  s e n s i b l e  dans l e  r e n d em en t  d es  r e v e n u s  de l a  
pêche  de  c e r t a i n e s  l o c a l i t é s .
B- En d e h o r s  des  d o s s i e r s  e t  t a b l e a u x  s t a t i s t i q u e s
p r é p a r é s  p a r  l a  D i v i s i o n  e t  don t  i l  e s t  p a r l é  au  commen­
cement  du p r é s e n t  r a p p o r t , l a  D i v i s i o n  a  a u s s i  r é u n i  «les 
données  t r è s  i n t é r e s s a n t e s  se  r a p p o r t a n t  aux p ê c h e r i e s  
i n s t a l l é e s  s u r  l e  l i t t o r a l , d a n s  I s s  f l e u v e s » r i v i è r e s , l a c s  
e t  é t a n g s ;  s u r  l e s  p r i x  d e s  p o i s s o n s , l e  nóm bren le  g e n re  
d e s  e m b a r c a t i o n s , su r  l e  g e n r e  des  e n g in s  e t  i n s t r u m e n t s  
employés  p a r  l e s  p ê c h e u r s ; s u r  l a  q u a n t i t é  e t  l e  p r i x  des 
p o i s s o n s  e x p o r t é e , a i n s i  que l a  q u a n t i t é  i m p o r t é e , e t c .
Des r e n s e ig n e m e n t s  t r è s  u t i l e s  ont  é t é  éga lem ent  
r e c u e i l l i s  en  ce q u i  c o n c e rn e  a u s s i  l e s  o i s e a u x .
C- J ’a i , e n  o u t r e  f a i t  v e n i r  d ’Europe des  o u v rag es
s p é c i a u x  s u r  l a  p i s c i c u l t u r e  d o n t  j ’a i  f a i t  t r a d u i r e  c e r ­
t a i n s  p a s s a g e s  p o u r  l e s  b e s o i n s  du s e r v i c e , J ’y a i  a j o u t é  
l e s  a n n o t a t i o n s  n é c e s s a i r e s , de s o r t e  que l e s  employés de 
l a  D i v i s i o n  a i n s i  que l e s  a g e n t s  v o yag eu rs  p o u r  l e s  p ê ­
c h e r i e s  o n t  pu t r o u v e r  de qu o i  au g m en te r  l e u r s  c o n n a i s ­
s a n c e s  s p é c i a l e s .
Ces d i v e r s  r e n s e i g n e m e n t s  r e c u e i l l i s  f o r m e r o n t  
une s o r t e  de l i v r e  s e m b lab le  à  c e l u i  don t  i l  e s t  q u e s t i o n  
dans l a  c i r c u l a i r e  403 du R e h b e r , l i v r e  qu i  e s t  d e s t i ­
né à  ê t r e  envoyé aux d é p e n d a n c e s .
D- Des m esu res  o n t  é t é  p r i s e s  en  vue de p r o t é g e r
l a  p r é c i e u s e  ca rp e  en f a i s a n t  i n s é r e r  dans  l e s  p r o j e t s  
de c o n t r a t s  q u ’ i l  e s t  défendu  de pèche  l e s  c a r p e s  p e s a n t  
moins d ’une demi ocque .
E- L ’E s t u r g e o n  e t  l e  C a v ia r  n o i r __
L ’on s a i t  que dans l e s  embouchures de c e r t a i n s  
f l e u v e s  e t  l a c s  du Nord e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  en  R u s s i e ,  
l ’e s t u r g e o n  f o u r n i t  l e  c a v i a r  n o i r .
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à l a  s u i t e  d ’ une c o r r e s p o n d a n c e  échangée  avec 
l e s  B a c h e - M u d i r i e t s  dans  l e  b u t  de s a v o i r  d an s  q u e l l e s  
eaux de l ’Empire se  t r o u v e  ce  p o i s s o n , i l  a  é t é  c o n s t a t é  
q u ’on l e  r e n c o n t r e  aux embouchures d e s  f l e u v e s  de K i z i l -  
I rm ak ,d e  Y é c h i l - I r m a k  e t  de S a k k a r i a , e t  que l ’ on pèche  
a n n u e l l e m e n t  e n v i r o n  30 à  40000 ocques  .d’ e s t u r g e o n  q u i  
s o n t  e x p é d i é e s , à  l ’ é t a t  f r a i s , e n  B u l g a r i e  e t  au  Mont- 
A thos .(¿uan t  aux  3 ou 4 .000  ocques  de c a v i a r  n o i r  e x t r a i t  
de ce  p o i s s o n , i l  nous  a  é t é  donné de s a v o i r  q u ’e l l e s  s o n t  
consommées s u r  l e s  l i e u x  de p r o d u c t i o n  e t  q u ’une p a r t i e  
s e u a n e n t  de ce c a v i a r  e s t  e x p é d ié e  à C o n s t a n t i n o p l e .
I l  e s t  n a t u r e l  de p e n s e r  que l e s  f l e u v e s  de 
second o r d r e  q u i  se  d é v e r s e n t  dans l a  Mer B o i r e  d o i v e n t ,  
eux a u s s i , c o n t e n i r  de ce  p o i s s o n . D e  même,dans l a  b a i e  de 
M i h a l i t z , s i  t u é e  dans l a  Mer de Marmara ,on pèche  a n n u e l ­
lem e n t  e n v i r o n  5 .000  ocques  d ’e s t u r g e o n , d u q u e l  on r e t i r e  
à  peu  p r è s  500 ocques  de c a v i a r  n o i r .
D’a u t r e  p a r t , l e  f a i t  q u ’on n ’a pu e n c o re  c o n s ­
t i t u e r  des  S o c i é t é s  de p èch e  ou des Banques d ’e n t r e p r i s e s  
p r i v é e s , e t  d ’a u t r e  p a r t  l e  manque a b s o l u  de f a c i l i t é s  
o f f e r t e s  aux p é c h e u r s  o n t  eu p o u r  r é s u l t a t s  d ’empêcher 
l e  déve loppem en t  de l a  pèche  de ce  p r é c i e u x  p o i s s o n s  q u ’ es t  
l ’ e s t u r g e o n .
I l  e s t  é v i d e n t  que c e s  p o i n t s  d ’ im p o r tan ce  c a ­
p i t a l e  s e r o n t  l ’o b j e t  de n o t r e  a t t e n t i o n  c o n s t a n t e  e t  de 
nos  e f f o r t s .
Des i n s t r u c t i o n s  o n t  é t é  d é j à  t r a n s m i s e s  à  nos a-  
g en c es  p r o v i n c i a l e s  a f i n  de p r o d i g u e r , d ’a c c o r d  avec l e s  
a u t o r i t é s  l o c a l e s , l e s  encouragem en ts  n é c e s s a i r e s  e t  f a i r e  
l e s  p u b l i c a t i o n s  v o u lu e s  en vue de p a r v e n i r  à  p e u p l e r ,  
dans l a  mesure du p o s s i b l e , l e s  e n v i r o n s  de nos nombreux 
l a c s  en A s ie  p a r  des  p e r s o n n e s  a p t e s  au  m é t i e r  de p ê ­
cheu r .B ou s  e s p é ro n s  q u ’ une f o i s  l a  p a i x  s i g n é e  e t  l e s
s o l d a t s  r e n t r é s  dans l e u r s  p ay s  c e s  m esu res  p r o d u i r o n t  
c e r t a i n e m e n t  l e u r s  e f f e t s »
Les r e n s e i g n e m e n t s  s t a t i s t i q u e s  que nous avons 
o b te n u s  a y a n t  dém on tré  q u ’ on d o n n e , s u i v a n t  l e s  l o c a l i t é s , 
un nom d i f f é r " n t  à  un même p o i s s o n , l a  D i v i s i o n  a  j u g é  bon 
dans l e  b u t  de f a i r e  d i s s i p e r  t o u t e  e r r e u r  à  ce s u j e t . d e  
f a i r e  v e n i r  - aux f  i n s  d ’ examen e t  de c o n t r ô l e  - flans 
des  b o i t e s  en f e r  b l a n c  e t  r e m p l i e s  d ' a l c o o l . c e r t a i n e s  
e s p è c e s  de p o i s s o n s  qu i  p e u p l e n t  l e s  l a c s  d é p e n d a n t  du 
Bâche-M udir  i e t  de C o n s t a n t i n o p l e . C e s  p o i s s o n s  a p r è s  a v o i r  
é t é  exam inés  e t  comparés  i c i  avec  l e s  d e s s i n s  e t  d e s c r i p ­
t i o n s  c o n te n u s  dans  l e s  o u v r a g e s  de p i s c i c u l t u r e  que nous 
avons f a i t  v e n i r  d ’E u ro p e .n o u s  sommes p a r v e n u s  à  donner  
à  c e s  p o i s s o n s  l e s  noms qu i  l e u r  c o n v i e n n e n t  e t  avons 
p r e s c r i t . d ’a u t r e  p a r t , à  nos dépend an ces  d ’ en p r e n d r e  n o te  
e t  de s ’y confo rm er  à  l ' a v e n i r  dans  l e u r s  com m unica t ions  
o f f i c i e l l e s .
A c tu e l l e m e n t  nous a t t e n d o n s  l e s  spec im ens  des  
p o i s s o n s  qu i  p e u p l e n t  éga lem en t  l e s  l a c s  e t  eaux douces 
de nos E a c h e - M u d i r i e t s  de B a g d a d ,B e y ro u th .A le p  e t  E r -  
zéroum.
A f in  de r e m é d i e p .d a n s  l a  mesure du p o s s i b l e , à  i  
l a  p e r t e  q u ’ on t  s u b i  l e s  r e v e n u s  de n o t r e  A d m i n i s t r a t i o n  
p a r  s u i t e  de l a  c r i s e  a c t u e l l e , n o u s  avons d é c i d é  de p r e n ­
d re  l e s  m esu res  v o u lu e s  p o u r  a m é l i o r e r  l e  s o r t  du reven u  
qu i  nous e s t  c o n f i é  e t  en augm en te r  l e  r e n d e m e n t . A i n s i ,  
nous ne  manquerons p a s  d ’ e n c o u r a g e r  p a r  t o u s  l e s  moyens 
à  n o t r e  p o u v o i r  t o u t e  demande de f o r m a t i o n  de S o c i é t é s  
a y a n t  en  vue l ’ e x p l o i t a t i o n  ou l ’ i n d u s t r i e  de l a  p ê c h e .
Parmi l e s  m esu res  p r i s e s  dans ce  b u t , j e  c i t e ­
r a i s  l ’A r t . 39 du nouveau  P r o j e t  de Règlement  qu i  l a i s s e  
à  n o t r e  A d m i n i s t r a t i o n  t o u t e  l a t i t u d e  vou lue  p o u r  l ' a f ­
f e r m a g e , à  de l o n g u e s  é c h é a n c e s , d 'u n e  p a r t i e  de nos p ê ­
c h e r i e s  à des S o c i é t é s  co m p é te n te s  e u r o p é e n n e s . C e l l e s - c i
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s e r o n t  Ü i x *  l a i s s é e s  l i b r e s  de f a i r e  a c c l i m a t e r  dans l e s  
eaux o t to m an es  t o u s  p o i s s o n s  u t i l e s  e t  q u i  f a i t  d é f a u t  
en T u r q u i e .
I -  La D i v i s i o n , dans l e  b u t  de r e c h e r c h e r  l a
ca u se  des  v a r i a t i o n s  que s u b i s s e n t  d ’une année à  l ' a u t r e  
l e s  p r o d u c t i o n s  a n n u e l l e s  de c e r t a i n e s  de nos p ê c h e r i e s  
e t  d é s i r e u s e  de p o r t e r  remède à  c e t t e  s i t u a t i o n s  j u g é  
o p p o r tu n  d ' i n v i t e r  l e s  B a c h e - M u d i r i e t s  à  nous a d r e s s e r  un 
t a b l e a u  - s u i v a n t  modèle - c o n t e n a n t  l e s  r e n s e ig n e m e n t s  
s t a t i s t i q u e s  s u r  l e s  e s p è c e s  e t  l e s  q u a n t i t é s  de p o i s s o n s  
p êc h é s  p e n d a n t  une p é r i o d e  de 5 a n n é e s . P o u r  l e  moment,nous 
n ’avons pu o b t e n i r  l e s  s u s d i t s  r e n s e i g n e m e n t s  q u 'e n  ce 
qu i  co n ce rn e  l e s  p ê c h e r i e s  de C o n s t a n t i n o p l e  e t  dépendan ­
c e s  p o u r  l e s  années  1327 e t  1 3 2 8 ,d o n t  c i - j o i n t  une c o p ie  
(annexe 2 ) .  '
A l ’a p p u i  de ce qu i  p r é c è d e , j ’a i  l ’h o nn e u r  de 
f a i r e  m en t io n  i c i  du r a p p o r t  de M . l ' I n s p e c t e u r  P r i n c i p a l  
S a c k w i l l e  West q u i  a v a i t  é t é  c h a r g é  d ’ i n s p e c t e r  l e s  s e r ­
v i c e s  de l a  D i v i s i o n  des  P ê c h e r i e  s , r a p p o r t  dont un r é s u ­
mé a  é t é  soumis à l ’a p p r é c i a t i o n  du C o n s e i l  q u i  en a 
p r i *  n o t e  ( a p p e r t  P.V.tf® 51 § 1 8 ) . Dans ce  document.Mon­
s i e u r  l ’ I n s p e c t e u r  P r i n c i p a l  c e r t i f i a i t  e n t r e  a u t r e  que 
" l a  D i v i s i o n  e s t  en t r a i n  de p r é p a r e r  l e s  d o s s i e r s  de 
s t a t i s t i q u e s  c o n c e r n a n t  l e s  m e r s , l a c s  e t  c o u r s  d ’ eau de 
l a  T u rq u ie  avec d es  données  se r a p p o r t a n t  aux  d i f f é r e n t e s  
e s p è c e s  de p o i s s o n s , t r a v a i l  qu i  s e r a  t r è s  u t i l e  e t  r e n ­
d r a  de r é e l s  s e r v i c e s , e n  l ’ab s e n c e  de t o u t e  s t a t i s t i q u e  
à  ce s u j e t " .
La D i v i s i o n  des P ê c h e r i e s  - q u i  a é t é  c r é é e ,M o n ­
s i e u r  l e  P r é s i d e n t  du C o n s e i l , g r â c e  à v o t r e  b i e n v e i l l a n t e  
i n i t i a t i v e  - e s t  h e u r e u s e  d ’ in v o q u e r  i c i  l e  tém oignage  
de s a t i s f a c t i o n  r e l a t é  dans l e  s u s d i t  r a p p o r t  de M«West 
en ce q u i  co ncerne  l ’ o r d r e  e t  l a  r é g u l a r i t é  c o n s t a t é s  
dans l e  s e r v i c e ,  l e  z è l e  e t  l ’a c t i v i t é  d é p lo y é s  p a r  l a
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D i v i s i o n  a i n s i  que l e s  s e r v i c e s  q u ’ e l l e  a  su  r e n d r e  en 
un s i  c o u r t  l a p s  de temps.
A p p r é c i a n t  l a  b i e n v e i l l a n c e  de l ’ A d m i n i s t r a t i o n  
à  mon é g a r d , e t  c o n s c i e n t  du d e v o i r  e t  de l a  r e s p o n s a b i »  
l i t é  q u i  m ' i n c o m b e n t , comme c h e f  de S e r v i c e , j e  p r e n d s  l a  
l i b e r t é  de vous a s s u r e r , M o n s i e u r  l e  P r é s i d e n t , que j e  
p e r s é v é r e r a i  dans  l ’o eu v re  de r é f o r m e s  que j ’a i  commencée 
en vue d ’o b t e n i r  l e  maximum d ’a m é l i o r a t i o n s  que l e s  p ê ­
c h e r i e s  s o n t  s u s c e p t i b l e s  de p r o d u i r e ,
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